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Abstrak 
 
 
Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, perusahaan harus melaksanakan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Undang–Undang perpajakan. Penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat variasi cara 
penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di perusahaan dan memiliki 
kecenderungan untuk lebih patuh. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari referansi  
yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21 selain itu 
dilakukan juga study lapangan (field research) dengan mengunjungi langsung 
perusahaan dan melakukan observasi serta wawancara kepada karyawan untuk 
mendapatkan data-data dan informasi yang berguna untuk penelitian. 
 
PT PCI adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan. 
Perusahaan yang berdiri pada tanggal 23 November 2004 ini berlokasi di Tangerang 
diketahui memiliki 35 orang pegawai yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak 
tetap. Dalam pembahasan ini penulis melakukan metode pemeriksaan langsung dengan 
melihat Laporan Keuangan, Laporan Rugi Laba, Bukti Potong A-1, Surat Setoran Pajak 
sehingga ditemukan beberapa masalah dalam perusahaan yaitu mengenai status 
pegawai, PTKP, Pegawai Tidak Tetap, Karyawati Kawin, dan Biaya Jabatan. 
 
Sebagai pihak pemberi kerja PT PCI berhak melakukan pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 terhadap seluruh pegawai dan melaporkannya kepada Negara, 
tetapi PT PCI belum maksimal dalam menerapkan perhitungan Bukti Potong A-1 hal ini 
dapat dilihat dengan masih adanya data lama yang digunakan sebagai dasar pengenaan 
pajak, selain itu juga ada ketidaktelitian dalam perhitungan Bukti Potong A-1 terhadap 
beberapa pegawai. 
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